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Вебинар 
Вебинар (webinar) – это учебное виртуальное 
мероприятие, происходящее внутри 
виртуального класса, и проводимое с 
использованием средств онлайн-коммуникации. 
Ведущий и слушатели общаются в видео- и 
аудиоформате, а также в текстовом чате, на 
экране демонстрируются слайды, графики, 
ведущий может пользоваться доской для 
рисования, проводить опросы и т.д.
  
Возможности вебинаров
• Видеоконференция
• Аудиоконференция
• Демонстрация презентаций и документов  с сервера
• Совместное редактирование документов
• Демонстрация ресурсов по ссылке (текст, сайт, музыка, видео 
и .тд.)
• Показ приложений и рабочего стола
• Обмен файлами
• Опросы и анкетирования
• Тестирование
• Интерактивная общая доска (рисование, текст,..)
• Чат (текстовый)
• Комнаты группового обсуждения
• Запись  вебинара
• Визуализация списка участников, их статусы и текущие действия (кто 
говорит)
• Управляемые правами участников
  
Преимущества
    Вебинары очень удобны и выгодны для 
современного бизнеса, который требует, чтобы 
обучение было: 
• коротким по времени
• узко сфокусированным 
• постоянным
• доступным
• мобильным
Возможно, поэтому использование вебинаров  растет 
из года в год
  
 
 
  
 
 
  
Классы услуг "профориентации"
1. Персональные услуги для граждан
o Консультирование (вебинар)
o Тестирование (теспортал, профтестирование)
o Диагностика (индивидуально)
o Рекомендации (индивидуально)
o персональный план развития (индивидуально)
1. Обучение "образовательных консультантов"
o очно, дистанционно, вебинары
1. Поддержка деятельности образовательных 
консультантов:
o предоставление ресурсов (ДО, вебинары, сайты)
o консультирование (вебинары, проф. сообщества)
o техподдержка
o маркетинг и продвижение услуг (е-місто, е-школа)
o привлечение экспертов к разработке и проведению 
профориентационных мероприятий (вебинары)
  
Задачи "профориентационного" 
просвещения
• Информирование о тенденциях рынка труда
• Информирование о новых профессиях
• Консультирование по вопросам:
o выбора профессии
o смены профессии
o страхования жизни
o выбора программы и учебного заведения для 
получения первого профессионального 
образования
o выбора программы и учебного заведения для 
получения второго образования или 
переподготовки.
  
Реализация средствами вебинаров
Промо вебинары:
• куда поступать - обоснованный выбор вуза
• мир профессий - описание и знакомство с новыми и 
актуальными профессиями. 
• рынок труда - состояние, тенденции и перспективы 
• трудоустройство - методы поиска работы
• обучение за рубежом - консультации, помощь
• профориентация - персональная помощь в выборе 
профессии
• переквалификация
• персональный карьерный план
• стандарты образовательного консультирования
• подготовка образовательных консультантов
  
Акценты для педагогов
• рынок высшего образования перенасыщен
• ожидается сокращение вузов и 
преподавательских должностей
• тем кто хочет остаться необходимо 
укрепить свою квалификацию
• те кто хотят перейти в другую сферу 
необходимо соответствующие программы 
переподготовки / второго высшего 
образования
  
Точка информационного входа
Организации, услуги, расписания, 
мероприятия
Сайт http://nmk-ipo.org 
Учебно методический комплекс 
“Институт последипломного 
образования" (НМК “ІПО”). 
Раздел сайта  ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА 
ОСВІТНЄ КОНСУЛЬТУВАННЯ
  
 
